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Постановка проблеми. Особливості та виклики сучасного економічного світу, подальший 
руйнівний вплив деіндустріалізаційних процесів на стан економіки обумовлює пріоритетність та 
необхідність впровадження процесів реіндустріалізації на основі технологічної модернізації. Головною 
метою цих процесів є становлення і розвиток національного виробництва, нарощування потенціалу та 
забезпечення конкурентоспроможності галузей промисловості та інших базових видів економічної 
діяльності на засадах інтелектуалізації. Проте досягнення даної мети неможливе без уточнення 
сутнісних засад цього поняття. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню сутності процесу реіндустріалізації та 
її впливу на функціонування економічних систем присвячено чимало наукових праць. Так, серед 
зарубіжних науковців, які одними із перших дослідили дане поняття, є Дж. Міллер, Т. Уолтон, 
У. Ковачич, Дж. Рабкин. Серед вітчизняних вчених, які розглядали питання реіндустріалізації та 
модернізації економіки, а також підкреслювали вагомість комплексного вирішення питань модернізації 
в Україні, – В. І. Геєць, С. В. Мочерний, Ю. В. Кіндзерський, В. І. Ляшенко, Є. В. Котов, Ю. П. Пащенко, 
Й. М. Петрович, В. Г. Бурлака, Л. І. Федулова та ін. Однак, незважаючи на велику кількість наукових 
праць, чітке теоретичне розуміння сутності реіндустріалізації економіки на основі технічної 
модернізації відсутнє. 
Постановка завдання. Метою дослідження є теоретичне обґрунтування сутності 
реіндустріалізації економіки на основі технологічної модернізації. 
Виклад основного матеріалу дослідження. В сучасних умовах економічного розвитку 
процеси перебудови, розбудови й оновлення техніко-технологічних систем функціонування 
національної економіки невід’ємно пов’язують із поняттями індустріалізації та реіндустріалізації, а 
також поняттями технічної і технологічної модернізації економіки. Для вирішення завдань та 
впровадження цілей процесу реіндустріалізації на основі технологічної модернізації необхідно 
дослідити погляди вітчизняних та зарубіжних науковців щодо визначення сутності даних понять. 
Досліджуючи первинну сутність поняття індустріалізації в її історичному контексті, зазначимо, 
що індустріалізація визначається як створення нової техніки, обладнання та впровадження їх у 
господарство країни і насамперед в оснащення виробничого комплексу. На думку Ю. Кіндзерського, 
саме завдяки швидкому індустріальному зростанню окремі країни, які розвиваються, стають 
впливовими активними гравцями світової економіки та політики, створюючи внаслідок цього 
багатополярність та посилюючи невизначеність світового економічного розвитку [1, с. 93]. Таким 
чином, індустріалізація виступає потужним двигуном швидкого економічного зростання, процеси та 
механізми якого є актуальними для застосування протягом тривалого історичного періоду, і якщо 




економічно розвинені країни пройшли періоди індустріалізації ще на початку двадцятого століття, то 
для країн, що розвиваються, впровадження процесів індустріалізації є сучасним інструментом 
досягнення значних темпів економічного розвитку та розбудови потужних економічних систем. 
Водночас, наслідки індустріалізації призводять до значних змін кон’юнктури світових економічних 
ринків та динаміки його економічного розвитку, завдяки цьому активують процеси конкуренції на 
світових ринках та інноваційні процеси як інструменти отримання значних техніко-технологічних та 
конкурентних переваг сучасного індустріального розвитку. 
В дослідженнях В. Левицького індустріалізація трактується як боротьба із технічною, 
технологічною відсталістю, ініціювання масштабних будівельних проектів і асоціюється із процесами, 
що відбувалися в СРСР та провідних країнах світу у 20-30 роки минулого століття, як програмою 
заходів із прискореного розвитку промисловості та військово-промислового комплексу [2, с. 183-186]. 
Проте активність впровадження процесів індустріалізації, їх масштабність та результати в історичному 
контексті свідчать про індустріалізацію як певний закономірний етап світового економічного розвитку, 
перехід до потужного індустріального виробництва та формування сучасних економічних відносин. 
Впровадження процесів індустріалізації економіки провідних країн світу на початку 20 ст. 
призвело до значних трансформаційних зрушень, змін в суспільно-економічному житті країн та появі 
дефініції «індустріальне суспільство». Аналізуючи індустріальне суспільство, Р. Арон охарактеризував 
його як «суспільство, де промисловість виступає найбільш характерною формою виробництва» [3, 
с. 18]. У своїх дослідженнях автор розглядає індустріалізацію як «вхід до сучасності» та як певну 
«лінію між аграрним та індустріальними суспільствами, традиціями і сучасністю», а також визначає 
п’ять основних рис індустріальної економіки: значний розрив між родиною та підприємством; 
диференційований поділ праці в самих підприємствах; значна потреба в постійному накопиченні 
капіталу; раціональний економічний розрахунок та планування етапів діяльності; концентрація робочої 
сили в місці здійснення виробничого процесу. Погоджуючись із висновками автора, слід зазначити, що 
в індустріальному суспільстві основним осередком економічного життя є підприємства як середовище 
створення продукту та ринок, як середовище його обміну. 
Комплексне осмислення наведених вище підходів до дослідження сутності процесів 
індустріалізації дає можливість зробити узагальнене визначення, відповідно до якого індустріалізація 
– це процес зростання автоматизації, комп’ютеризації, інформатизації виробництва, започаткування 
моделювання та впровадження бізнес-процесів, активним впровадженням інновацій в поєднанні зі 
зростанням технологічності виробництва у всіх видах економічної діяльності та галузях економіки: 
промисловості, сільському господарстві, сфері послуг та інших сферах.  
Процеси індустріалізації, які динамічно впроваджувалися в економіці різних країн, активували 
перехід на нові техніко-технологічні устрої визначаючи високий темп не тільки економічного, але й 
техніко-технологічного розвитку. Таким чином, основними факторами індустріалізації виступали: ріст 
технологічності та складності технологічних процесів; модернізація техніки, обладнання, виробничих 
потужностей; зростання наукомісткості виробництва; активізація процесів відтворення на основі 
впровадження інновацій. 
Проте, з часом, як зазначається у працях С. Бодрунова [4, с. 128], С. Ковальова [5, с. 128], 
В. Ярошевича [6, с. 22] та інших науковців, процеси економічного зростання провідних країн світу 
значно сповільнилися, системно зменшувалися частки переробних галузей в структурі ВВП країн, 
поступаючись місцем добувним галузям, а в країнах із розвиненою економікою – сфері послуг, зріс 
рівень безробіття в реальному секторі економіки. Всі ці фактори окреслювали основні ознаки процесу 
деіндустріалізації, як згортання промислової, індустріальної активності економічного розвитку країн 
світу. Внаслідок зменшення обсягів промислового виробництва та його концентрації в розвинених 
країнах чи перенесення виробничих комплексів в країни, що розвиваються, з метою оптимізації та 
зменшення вартості ресурсів та за відсутності впровадження виваженої економічної політики, 
спрямованої на довготривалий економічний розвиток, на зміну процесу індустріалізації прийшов 
процес деіндустріалізації. 
Світова економічна криза 2008-2011 рр. та необхідність подолання її руйнівних наслідків 
окреслили необхідність актуалізації нових хвиль техніко-технологічного розвитку, що визначаються як 
процеси реіндустріалізації. На думку В. Ярошевича [6, с. 23], реіндустріалізація виникла внаслідок 
необхідності виправлення процесів значного згортання темпів техніко-технологічного промислового 
розвитку, пов’язаних із деіндустріалізацією. 
Одними із перших дослідили сутність процесу реіндустріалізації та її вплив на функціонування 
економічних систем Дж. Міллер, Т. Уолтон, У. Ковачич, Дж. Рабкин. За їх визначенням, 
реіндустріалізацією є поєднання зусиль держави, підприємництва та освітньої сфери з метою 
створення, координації та провадження єдиної промислової політики, спрямованої на відтворення 
промислового потенціалу країни [7, с. 1-4]. Дане визначення можна вважати одним із перших намагань 
науковців дослідити проблематику індустріальних процесів в їх еволюціонуванні та окреслити 
реіндустріалізацію як певні дії державних інститутів та бізнесу, спроби здійснити відповідні зміни 
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засобами промислової політики, зосереджуючи увагу на аспекті забезпечення промислового розвитку, 
не впроваджуючи при цьому системних економічних змін. 
Одним із найбільш дискусійних є визначення Г. Хосперса, за яким реіндустріалізація 
визначається як збереження традиційної структури регіональної економіки [8, с. 148]. З таким 
твердження важко погодитись, оскільки таким чином реіндустріалізація не тільки не забезпечує 
розвитку, але й уособлює цілий ряд обмежень, пов’язаних із наявністю традиційної структури 
економіки певних регіонів тієї чи іншої країни, проте в сучасному світі розвитку інформації, високих 
технологій, створення високотехнологічних товарів та впровадження інноваційних технологічних 
процесів не обмежується традиційними галузями та не потребує зв’язку із певними регіонами 
зосередження природних ресурсів, а найбільш необхідними ресурсами для розвитку таких виробництв 
виступають кадрові, інтелектуальні ресурси та технології, проте саме високотехнологічні та 
середньотехнологічні виробництва є основою сучасних процесів реіндустріального розвитку. 
Реіндустріалізація також трактується як процес промислового відродження під впливом 
комплексу зовнішніх та внутрішніх факторів, що приводять до відновлення первинного значення 
промисловості і в першу чергу переробної промисловості в структурі економіки країни [9, с. 11-13]. 
Дане визначення є достатньо дискусійним, оскільки воно розглядає реіндустріалізацію лише як процес 
промислового розвитку, надаючи промисловості первинного значення не враховуючи впровадження 
необхідних індустріальних, технологічних змін в інших галузях економіки країни.  
Водночас, за дослідженням П. Присекару, реіндустріалізація визначається «як вид політики, що 
спрямована на зростання частки обробної промисловості в структурі ВВП, зростання її 
конкурентоспроможності за рахунок активного впровадження інновацій, зростання ефективності 
виробничих бізнес-процесів внаслідок використання фінансових та управлінських інструментів» [10, 
с. 148]. За даним визначенням, інтерпретуючи реіндустріалізацію як вид політики, автор розвиває це 
поняття, пов’язуючи його із процесами впровадження активних інноваційних змін, виробничих та 
управлінських інновацій, що призведе до зростання конкурентоспроможності продукції. Водночас, 
автор зводить процеси реіндустріалізації до рівня обробної промисловості, втрачаючи комплексність, 
що необхідна для здійснення індустріальних змін в реальному секторі економіки. 
Науковці Е. Хейман та С. Веттер визначають реіндустріалізацію «як зростання частки 
виробничого сектору в структурі ВВП країни, що досягається внаслідок проведення комплексної 
державної промислової, фінансової, енергетичної політики, а також повернення виробничих 
потужностей, які було винесено до країн, що розвиваються з метою оптимізації виробничих 
витрат» [11, с. 3-4]. За цим трактуванням, розуміння сутності процесу реіндустріалізації набуло 
певного розвитку та формалізувало науковий підхід, за яким реіндустріалізація визначається як 
структурні зміни, що досягаються внаслідок проведення комплексної державної політики в різних 
сферах та окреслено як один із механізмів необхідних для зростання частки виробничого сектору в 
структурі ВВП, повернення та відновлення національних виробничих комплексів. 
З позицій необхідності впровадження процесів диверсифікації та активізації розвитку 
високотехнологічних галузей як основи відновлення ролі промисловості в функціонуванні національної 
економіки розглядають процеси реіндустріалізації О. Сумина та Д. Зябліков [12, с. 148]. 
Досліджуючи питання реіндустріалізації, науковці акцентують увагу на необхідності формування 
єдиної економічної політики країн з метою розвитку внутрішнього виробництва та впровадження 
процесів відновлення національного виробництва за рахунок повернення виробничих потужностей із 
країн, що розвиваються, в які ці виробництва було винесено в рамках реалізації виробничих програм 
економії витрат, зменшення собівартості продукції, внаслідок використання дешевих ресурсів. 
Водночас, узагальнення результатів проведеного дослідження дають можливість виокремити та 
констатувати наявність в сучасних наукових дослідженнях цього напряму трьох основних підходів до 
розуміння процесів реіндустріалізації: 
 за першим підходом реіндустріалізація розглядається як загальна тенденція відродження 
промисловості як основи економіки країни; 
 за другим – реіндустріалізація визначається як комплекс заходів державної промислової чи 
економічної політики, спрямованої на відновлення промисловості та її значення в економіці; 
 за третім – реіндустріалізація розуміється як процес, пов’язаний із розвитком 
високотехнологічних галузей та відновленням традиційних галузей реального сектору економіки на 
технологічних засадах із активним розвитком та впровадженням інновацій. 
Основні характеристики поняття реіндустріалізації представлені на рис. 1. 
У науковій праці із проблем сучасного економічного розвитку В. Ляшенко та Є. Котова процес 
реіндустріалізації розглядається як перехід до системи гнучкого виробництва, пристосованого до 
динаміки змін сучасного світу та змін кон’юнктури ринку, а локомотивом таких системних змін є 
модернізація та переоснащення виробничих потужностей, їх повернення, перенесення із Китаю, країн 
Азії [13, с. 24-25]. Погоджуючись із думкою вчених, слід зазначити, що активне впровадження в 
процесі такого переоснащення, модернізації техніко-технологічних інновацій, спрямоване на 
активування промислових процесів, процесів відтворення та спроможне дати новий виток соціально-
економічному розвитку країни. 






Рис. 1. Основні характеристики поняття реіндустріалізації  
Джерело: розроблено авторами 
 
Сучасне розуміння модернізації бере свій початок в теоріях Й. Шумпетера як економічне 
зростання на засадах техніко-технологічних змін та трансформацій. На цій теорії Ф. Агійон та П. Хоуітт 
окреслили процеси модернізації як копіювання технологій, водночас, визначаючи переваги 
модернізації у подоланні значного техніко-технологічного відставання в технічному, технологічному 
розвитку [14, с. 94]. Таким чином, було здійснено перехід від розуміння модернізації як певного 
поліпшення, оновлення елементів конструкцій чи обладнання, його техніко-технологічного 
удосконалення, до розуміння модернізації як оновлення, осучаснення технічних, управлінських, 
організаційних процесів. 
За дослідженням Л. Федулової, модернізація визначається як технологічне оновлення існуючого 
промислового потенціалу та активний швидкий розвиток високотехнологічного виробництва, 
спрямований на перетворення технологічних та організаційних, управлінських інновацій на головний 
фактор економічного розвитку [15, с. 128]. Зокрема, автором підкреслюється, що основою 
модернізаційних змін є активний науковий розвиток, створення інновацій та нових технологій чи їх 
залучення, оскільки сам процес модернізації потребує значної динаміки впровадження інноваційних 
процесів. 
В дослідженнях Е. Ковальчук модернізація визначається як комплексний проект із 
удосконалення діяльності, що охоплює не лише виробничу та управлінську сфери, але й розбудову 
інфраструктури та економічних зв’язків [16, с. 11]. За цим визначенням поняття модернізації набуло 
подальшого розвитку та вийшло за межі технічних та технологічних змін, які стосуються обладнання, 
виробничих потужностей, і охоплює удосконалення організаційних, інформаційних, техніко-
технологічних зв’язків в функціонуванні реального сектору економіки, взаємодії та взаємовпливу 
зовнішнього та внутрішнього середовища. Внаслідок чого розглядається не лише виробничий та 
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У свою чергу, Й. Петрович розглядає модернізацію як стан ефективного розвитку, заснований на 
впровадженні у виробництво результатів науково-технічного прогресу, розбудові, оновленні техніки та 
технологій у всіх галузях та видах економічної діяльності, спрямованому на виробництво нової 
інноваційної продукції, конкурентоспроможної як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках, 
оновлення існуючих та застосування нових інноваційних технологій [17, с. 201]. Автор підіймає 
питання зв’язку та залежності виробництва продукції конкурентоспроможної як на внутрішньому, так і 
на зовнішніх ринках та пов’язує його зі зростанням рівня інноваційності продукції, а процес 
модернізації визначає як головний активатор таких інноваційних і технологічних змін. До того ж дане 
твердження стосується всіх секторів національного господарства, тому проблематика модернізації є 
актуальною для всіх секторів економічної системи країни. 
В. Бурлака стверджує, що модернізація виступає основою зростання технологічної 
конкурентоспроможності національної промисловості, а її реалізація пов’язана із комплексним 
впровадженням як національних, так і світових наукових розробок та технологій [18, с. 72]. Автор 
акцентує увагу на необхідності активного залучення сучасних інноваційних технологій, досягнень 
вітчизняної та світової науки та розширює це поняття до необхідності впровадження комплексної 
модернізації, і саме вона визначається основою зростання конкурентоспроможності вітчизняної 
продукції.  
На думку Ю. Пащенко, головною ознакою модернізації є пріоритетність технологічного розвитку 
на засадах нових наукових знань. Із впровадженням модернізації поглиблюється суспільний та 
технічний поділ праці, отримують розвиток інші сектори економіки, торгівля, сфера послуг, 
розширюються ринки товарів, капіталів, робочої сили, відбувається формування та розвиток 
соціальних та громадських інститутів [19, с. 51]. Таким чином, підкреслено провідну роль технологічної 
модернізації, основою якої є продукування та використання нових наукових знань – інновацій. Разом з 
тим, зазначається, що технологічна модернізація стосується не лише сфери виробництва, вона 
поширюється на сектори торгівлі, послуг, фінансову сферу, призводить до зростання ваги та ролі 
інноваційної інфраструктури, зростання ролі науки, освіти в економічному та соціальному житті країни. 
Термін «модернізація» в широкому його розумінні, на думку Л. Іноземцева, використовується 
найчастіше для визначення стратегії швидкої зміни технологічних, суспільних, економічних умов 
функціонування із метою зростання конкурентоспроможності та динаміки функціонування [20, с. 7]. 
Відповідно, сама модернізація визначається як певний процес швидкої зміни умов, за яких 
функціонують економічні системи країни, проте автором не визначено за рахунок яких факторів, 
механізмів, інструментів створюються такі умови та забезпечуються динамічні зміни. 
Водночас, більш вузьке трактування цьому поняттю, характерне для мікрорівня – процесів на 
рівні оновлення окремих підприємств, дає С. Мочерний, визначаючи модернізацію як процес 
часткового оновлення, заміни застарілого обладнання та технологій виробництва, їх технічне та 
технологічне переоснащення [21, с. 468]. Так, на рівні окремих підприємств як суб’єктів економічної 
діяльності в усіх сферах економіки оновлення та розвиток здійснюється із впровадженням процесів 
діагностики, модернізації чи реструктуризації їх виробничих систем. Відповідно, процеси технологічної 
модернізації економічної системи країни, що мають практичну реалізацію, впроваджуються за умов 
здійснення таких змін комплексно і стосуються кожного підприємства. Водночас, здійснення 
модернізуючих змін на окремих підприємствах без заходів державної політики модернізації та 
комплексного її впровадження не має прямого впливу на оновлення та зміни економічної системи 
країни. Таким чином, модернізація досліджується як в широкому розумінні (процес оновлення, 
модернізації економічної системи та суспільства в цілому), так і в вузькому значенні (техніко-
технологічне оновлення виробничих потужностей). 
Дослідження реіндустріалізації національної економіки країни на засадах технологічної 
модернізації як масштабного проекту оновлення економіки країни, її галузей та секторів, дає 
можливість окреслити значні залежності між факторами сукупного обсягу всіх необхідних інвестицій, 
власного промислового капіталу, що можуть бути авансованими та спрямованими на процеси 
модернізації, обсягу всіх необхідних матеріальних, природних, кадрових, інформаційних та інших 
ресурсів, часу необхідного для розробки та реалізації проектів техніко-технологічної модернізації 
економіки країни та отриманого результату індустріалізації як нової якості економічного розвитку, що в 
сукупності дають можливість переходу економічної системи країни на новий техніко-технологічних 
рівень розвитку – новий технологічний устрій.  
Разом із тим, окрім залежності між часом, вартістю та якістю, для процесів індустріалізації в 
умовах сучасного світу та із врахуванням факторів первинної та вторинної модернізації, що 
реалізуються в різних економічно-суспільних, політичних умовах та обумовлюються певним рівнем 
розвитку економічних систем, для процесів реіндустріалізації національної економіки на засадах 
технологічної модернізації домінуючим є фактор власного інноваційного розвитку та трансферу 
існуючих інновацій, який є настільки важливим, що не може розглядатися просто як ресурс технологій. 
Внаслідок цього, трансфер технологій для успішної реалізації процесів реіндустріалізації для країн із 
наздоганяючою економікою, є першочерговим по важливості фактором, який виступає основним 
двигуном реіндустріалізаційних процесів, що в сучасних умовах техніко-технологічного розвитку не 




можуть бути реалізовані в рамках інноваційних напрацювань та можливостей однієї країни, а тому 
даний процес виходить за межі національного і потребує для його успішної та швидкої реалізації 
доступу до світових технологій та можливості їх залучення і використання. 
В контексті процесів індустріалізації слід зазначити, що реіндустріалізація сама по собі 
передбачає оновлення, швидке зростання ефективності функціонування виробничо-промислового 
комплексу економічної системи країни в цілому, таким чином, процеси реіндустріалізації не можуть 
бути реалізованими без змін, оновлення самих виробничих, техніко-технологічних потужностей. 
Відповідно, реіндустріалізація в сучасних економічних реаліях може бути впровадженою за умов 
здійснення технологічної модернізації економіки країни та її секторів. 
В підсумку проведених теоретичних досліджень слід зазначити, що реіндустріалізація як процес 
структурних змін та інституційних реформ в системі національного господарства, орієнтований на 
становлення і розвиток, нарощування потенціалу та забезпечення конкурентоспроможності нових 
прогресивних галузей промисловості та інших базових видів економічного діяльності (розвиток 
інформаційних технологій, біотехнологій, технологій в машинобудуванні, альтернативній, новій та 
ефективній енергетиці тощо) на засадах інтелектуалізації. 
При цьому під інтелектуалізацією слід розуміти розвиток цих галузей на основі розвитку та 
взаємодії освіти, науки та активного застосування сучасних інформаційних технологій та засобів, що 
складають основу інтелектуально-кадрового забезпечення; активне впровадження інновацій та 
забезпечення прав та захисту інтелектуальної власності; системне впровадження процесів 
інтелектуалізації та розвитку на засадах цифровізації економіки і господарських відносин.  
Висновки з проведеного дослідження. Результати проведеного дослідження дали 
можливість сформулювати визначення реіндустріалізації економіки на основі технологічної 
модернізації як процесу відновлення та зростання темпів індустріального розвитку внаслідок 
оновлення (на інноваційних засадах) техніко-технологічних потужностей економічної системи країни, 
активного впровадження інституційних реформ та структурних змін, відбудови реального сектору 
економіки із метою створення потужного індустріального базису, основи майбутнього ефективного 
соціально-економічного розвитку національної економіки. Саме цей аспект розуміння 
реіндустріалізації економіки на основі технологічної модернізації закладає перспективи для 
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FORMATION OF CONCEPTUAL MODEL OF TRANSFER POLICY 
 IN SOCIAL SPHERE OF UKRAINE 
 
Постановка проблеми. Одним із найважливіших кроків у напрямку макроекономічної 
стабілізації повинен стати перегляд існуючих в Україні підходів до виконання державою її 
перерозподільної функції. Кризові явища в національній економіці знижують ефективність 
функціонування соціальної сфери. Оскільки соціальна сфера є важливою складовою забезпечення 
життєдіяльності суспільства, сприяє розвитку людини та відтворенню людського капіталу, 
формуванню певного рівня життя у суспільстві, вона повинна завжди бути в полі зору наукових 
досліджень та державної політики. 
Дієва державна соціальна політика набуває актуальності в період економічних криз та є 
необхідною для пом’якшення дисфункції внутрішнього ринку. Варто відзначити, що щорічно із 
державного бюджету України майже 70% соціальних видатків перерозподіляється на програми із 
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